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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
24 апреля 2002 состоялось очередное заседание Бюро Уральского отде­
ления Российской академии образования.
Повестка заседания:
1. Педагогический вуз как региональный культурно-образовательный 
центр в условиях Урала и Сибири.
Докл. С. В. Слинкин, ректор Тобольского государственного педагогиче­
ского института им. Д. И. Менделеева, кандидат педагогических наук.
2. Муниципальная система образования в стратегии развития города.
Докл. В. Л. Назаров, начальник отдела проектов и программ админист­
рации Екатеринбурга, кандидат педагогических наук
3. Рассмотрение заявлений о принятии в ассоциированные члены Отде­
ления.
Докл. Е. Н. Литвинова, ученый секретарь УрО РАО
На заседании присутствовало 6 членов Бюро Уральского отделения Рос­
сийской академии образования, члены Президиума РАО (академики РАО 
В. С. Леднев, Е. В. Ткаченко), ректор Волжской инженерно-педагогической 
академии Ю. Н. Петров, доктора педагогических наук, профессора универси­
тетов (всего 27 человек).
Заслушав и обсудив доклад С. В. Слинкина, руководителя научно-иссле­
довательской работы «Педагогический вуз как региональный культурно-обра­
зовательный центр в условиях Урала и Сибири», Бюро УрО РАО решило:
• учитывая культурно-исторический статус г. Тобольска как духовного 
центра Сибири, провести разработку и апробацию концепции регионального 
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культурно-образовательного центра на базе Тобольского государственного пе­
дагогического института им. Д. И. Менделеева;
• провести региональную научно-практическую конференцию по дан­
ной проблематике с изданием сборника материалов.
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела проектов и программ ад­
министрации Екатеринбурга, В. Л. Назарова по теме «Муниципальная система 
образования в стратегии развития города» Бюро УрО РАО решило:
• одобрить работу тематических групп «Образование - основа развития, 
залог успеха», «Занятость. Развитие рынка труда» по анализу и стратегическому 
планированию развития муниципальной образовательной системы и прогно­
зированию развития рынка труда;
• включить тематику разработок и исследований по стратегическому 
планированию и модернизации муниципальных систем образования Ураль­
ского региона в научно-исследовательскую программу УрО РАО «Образова­
ние в' Уральском регионе: научные основы развития».
Решением Бюро УрО РАО Стерлитамакский государственный педаго­
гический институт приюгг ассоциированным членом Уральского отделения 
Российской академии образования.
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